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要旨 
 
プラジプタ、ユナ。２０１３．ハロルド・作石の漫画『ＢＥＣＫ』から堤幸
彦の映画『ＢＥＣＫ』へのエクラニサシ。ブラウィジャヤ大学日本文学科。  
 
指導教員 ：（I）レトノ アンバルアスツチ （II）エィザべット ヲロ  
 
キーヲード ：エクラニサシ、漫画、映画、『ＢＥＣＫ』, 内在的要素 
漫画は文学作品だけでなくても、演出者として映画を作るインスプレ
ーションがある霊感です。映画化という意味は文学作品の漫画が映画になる
という意味である。文学作品の漫画『ＢＥＣＫ』も、映画『ＢＥＣＫ』へ映
画化された。この研究は、漫画『ＢＥＣＫ』と映画『ＢＥＣＫ』の内在的要
素は、どのような要素であるか、例えば、テーマ、プロット、背景、特徴、
著者と視点の違いなどを調べた。 
この研究はエクラニサシと内在的要素の理論を使う。例えば、テーマ、
プロット、背景、特徴、著者と視点の違いなどを調べた。 
 結果として、漫画と映画の要素で違いがあることがわかった。たとえ
ば、漫画にある事件が、映画ではない。そして、漫画にも映画にも事件の変
更がある。漫画家は漫画と映画は少し違いがある。背景や特徴や視点も小説
と映画とで少し違いがある。 
 この漫画は、西欧かぶれの物がたくさんあるから、次の研究は欧米化
の影響の理論を使うことができる。他の学生は違う理論を使って、この作品
を分析することもできる。 
  
ABSTRAK 
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 Komik ternyata tidak hanya dapat dinikmati sebagai karya tulis, namun 
juga menjadi inspirasi para sutradara untuk membuat film. Karya tulis yang di 
adaptasi menjadi film disebut ekranisasi. Salah satu film hasil adaptasi dari komik 
adalah film Beck karya Yukihiko Tsutsumi. Dalam peneletian ini penulis 
bermaksud untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan dalam unsur intrinsik 
yang terdapat dalam komik dan film Beck, seperti tema, plot, tokoh dan 
penokohan, latar dan sudut pandang. 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori ekranisasi serta teori 
struktural dilihat dari unsur intrinsik yang meliputi tema, plot, tokoh dan 
penokohan, latar dan sudut pandang sebagai pedoman dalam menganalisis. 
Hasil dari analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa antara komik dan 
film terdapat perbedaan dan persamaan. Secara umum perbedaan tersebut adalah 
beberapa peristiwa yang diceritakan dalam komik tidak semuanya ditunjukkan 
dalam film. Perbedaan tersebut ditunjukkan pada pengurangan peristiwa, 
penambahan, atau pengubahan. 
 Dalam karya ini ditemukan banyak hal yang berkaitan dengan dunia Barat, 
sehingga diharapkan pada penelitian berikutnya yang menggunakan karya ini 
dapat menelitinya dengan pengaruh westernisasi yang terkandung dalam komik 
ataupun film Beck. 
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